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DEPORTES 
H O Q U E Y  SOBRE PATINES 
EL ACTUAL PRESIDENTE DEL COMITÉ OLÍMPICO 
INTERNACIONAL, JOAN ANTONI SAMARANCH, HA VISTO 
CUMPLIDO SU SUENO DE ABRIR LAS PUERTAS OLÍMPICAS A UN 
DEPORTE QUE FUE EL SUYO J U G A B A  DE PORTERO- Y QUE ÉL 
COMENZÓ A IMPULSAR HACE YA MUCHOS ANOS. 
IMMA P E D E M O N T E  P E R I O D I S T A  
hoquey sobre patines es un de- 
orte tan hermoso como poco co- 
- ,.ocido. Uno de esos deportes Ila- 
mados "minoritarios" porque no tienen 
el eco mundial de otras modalidades, he- 
cho que parece incomprensible cuando se 
entra en el capítulo de las comparacio- 
nes. Pero dejemos los demás deportes y 
centrémonos en éste que tiene, como 
grandes protagonistas, el stick, los pati- 
nes, las protecciones, la bola, las peque- 
ñas porterías y una pista que, habitual- 
mente, tiene 40 metros de largo por 20 de 
ancho. Las pistas deben estar cubiertas 
cuando se juega en la máxima categoría: 
la división de honor. 
Estos son los ingredientes del hoquey so- 
bre patines, que se unen a los cinco juga- 
dores de pista por equipo -un portero, 
dos defensas-medios y dos delanteros- y 
al público, que da el último toque. 
Los primeros lugares de la actual compe- 
tición española los ocupan el Liceo de La 
Coruña, el Noia de Sant Sadurní, el Reus 
Deportivo, el Igualada y el Barcelona. 
En esta relación se observa rápidamente 
que la presencia catalana en este deporte 
rodado es abrumadora. El hoquey sobre 
patines llegó a Cataluña, aquí creció y de 
aquí ha ido difundiéndose por todo el te- 
rritorio español. Ciertamente, los lugares 
no catalanes donde el hoquey se ha enrai- 
zado son escasos. En Galicia, el fenóme- 
no es bastante importante, pero se centra 
principalmente en La Coruña. 
Los equipos catalanes que juegan actual- 
mente en la división de honor son el Bar- 
celona, el Reus Deportivo, el Noia, el 
Igualada, el Voltregi, el Tordera, el Mo- 
llet, el Piera y el Lloret. Nueve localiza- 
ciones básicas del hoquey sobre patines, 
pero existen también otros lugares donde 
este deporte tiene profundas raíces, 
como pueden ser Vic, Cerdanyola, Ri- 
poll, Ripollet, Sentmenat, Maqanet, Ca- 
lafell, Arenys, Vilanova, Vilafranca, 
Vendrell, Terrassa, Molins de Rei.. . en- 
tre muchos otros. 
D E P O R T E S  
Precisamente las sedes que albergarán el 
hoquey sobre patines como deporte de 
exhibición, junto con la pelota vasca, en 
los Juegos Olímpicos del 92 se repartirán 
entre Barcelona, Reus y Sant Sadurní 
d'Anoia o Vic. Escenarios no faltarán 
porque Cataluña cuenta con unas 300 pis- 
tas, gran número de las cuales están en 
condiciones de acoger grandes aconteci- 
mientos. El actual presidente del Comité 
Olímpico Internacional, Joan Antoni Sa- 
maranch, ha visto cumplido su sueño de 
abrir las puertas olímpicas a un deporte 
que fue el suyo -jugaba de portero- y 
que él comenzó a impulsar hace ya mu- 
chos años. Samaranch fue el introductor 
de la bola en vez del disco que se utiliza- 
ba y al frente de la Federación Española, 
como presidente, dio al hoquey sobre pa- 
tines una personalidad definitiva. La pre- 
sentación del hoquey sobre patines al 
COI no fue la más adecuada, según co- 
mentó Samaranch posteriormente, pues 
se dio más importancia al patinaje artísti- 
co y a las carreras dependientes también 
de la Federación de Patinaje, que al mis- 
mo hoquey, pero afortunadamente el res- 
balón no tuvo más trascendencia y el ho- 
quey sobre patines puede llegar al olim- 
pismo definitivo a partir de 1996. 
Si existe un deporte que puede garantizar 
una medalla olímpica, y prácticamente 
conseguida por jugadores catalanes, es 
éste. En todos los historiales europeos y 
mundiales destaca la presencia catalana. 
El Barcelona, el Reus Deportivo y el 
Voltregi -a los que se les ha unido re- 
ciéntemente el Liceo coruñés- se lleva- 
ron la palma al coleccionar títulos de toda 
clase, y por lo que se refiere a la selección 
española es preciso decir que se ha nutri- 
do fundamentalmente de jugadores cata- 
lanes. Las canteras catalanas más impor- 
tantes son Tordera y Voltregh, pero los 
catalanes que han dado gloria al hoquey 
sobre patines eran de muchas localidades 
distintas. De las 9.500 licencias federati- 
vas que hay en España, 6.000 correspon- 
den a Cataluña y, concretamente, 4.500 a 
la provincia de Barcelona. Por lo que se 
refiere a los equipos, de los 982 que hay 
en España, 629 son catalanes. Eso expli- 
ca el dominio catalán a lo largo del tiem- 
PO- 
El seleccionador español es el catalán 
Carles Trullols, que fue considerado el 
mejor portero del mundo y triunfó en el 
Barcelona tras haber pasado por el Espa- 
ñol y el Vilanova. Los últimos hombres 
que ha elegido podrían servir para dar 
una muestra de los mejores jugadores del 
momento actual: los barcelonistas Josep 
Llonch (portero), Héctor Venteo (defen- 
sa), Antoni Crafí (defensa), Joan Ayats 
(delantero) y Joaquim Pauls (delantero); 
los hermanos Josep Enric y Joan Torner, 
torderenses y jugadores del Noia (defen- 
sa y delantero respectivamente); Jordi 
Hom, defensa del Noia procedente de la 
cantera del Voltregh y Francesc Alabart y 
Ferran Pujalte, defensas del Liceo aun- 
que de Reus el uno y barcelonés el otro. 
Deben destacarse, además, hombres 
como Carles Folguera, portero del Igua- 
lada; Joan Carles, del mismo equipo; 
~ l e x  Ferrer y Antoni Miró, del Piera; 
Buxaderas, del Voltregi; Ventuta y Za- 
balía, del Reus Deportivo, etc ... Afortu- 
nadamente para el hoquey sobre patines, 
la cantera de buenos elementos parece 
inagotable. Eso garantiza larga vida a 
esta modalidad rodada ..., si alguien se 
encarga de darle el impulso definitivo 
que necesita desde hace años. 
